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ABSTRACT 
 
 
 
One of the mostly researched areas in computer graphic is wet cloth 
simulation. Where, there are many factors affecting cloth simulation. Among the 
challenges in simulating cloth is taking into consideration all these factors for 
example, wetting, internal and external forces. Thus, this study aims to achieve high 
realism wet cloth simulation, and take in consideration the forces that may affect the 
process of simulation. Mass Spring Model is the technique that proposed to simulate 
the wet cloth under the forces of wind and gravity. Initially, to produce the cloth 
sheet, a cloth structure is being constructed from a matrix of mass point connected by 
springs. Then, external and internal forces were applied on the cloth sheet. The 
internal forces represent the tension between the springs in forming the cloth 
particles. External forces are represented by wind and gravity. Next, wetting process 
is applied on the fabric particles. In wetting process, cloth absorbed a substantial 
amount of fluid which will then affect the physical properties and appearance. In the 
experiment, the amount of absorbed fluid is calculated using absorption equation, 
with increasing values of variable up to saturation level. It was observed that there 
are changes on cloth texture as the wetting increased. The color of cloth texture 
became darker with increasing wetting value. Highest concentration of texture color 
can be observed as the cloth reached the saturation level. Finally, wet cloth is being 
compared with dry cloth in terms of color, physical behavior and motion.  The cloth 
has all the properties of wet cloth like in the real life where, it is appear heavier, 
darker color, appearance and physical behavior. Future work for this study suggests 
many prospective works especially, simulating the real interaction between the fluid 
and the cloth.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Salah satu bidang yang banyak dikaji dalam grafik komputer adalah simulasi 
objek kain. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi simulasi kain. Antara 
cabaran dalam simulasi kain adalah mengambil kira semua faktor seperti 
pembasahan, faktor dalaman dan luaran. Oleh itu, kajian ini mensasarkan untuk 
mencapai simulasi kain basah yang berkualiti tinggi, dengan mengambil kira daya-
daya yang mampu mempengaruhi proses simulasi tersebut. Teknik “Mass Spring 
Model” dicadangkan untuk simulasi kain basah di bawah pengaruh daya angin dan 
graviti. Untuk menghasilkan helaian kain, strukur kain dibina menggunakan matriks 
titik-titik yang disambungkan dengan spring. Kemudian, daya dalaman dan daya 
luaran dikenakan pada helaian kain tersebut. Daya dalaman mewakili ketegangan di 
antara spring yang membentuk partikel kain. Daya luaran diwakili oleh angin dan 
graviti. Seterusnya, proses pembasahan dikenakan pada partikel fabrik. Dalam proses 
pembasahan, penyerapan cecair pada kain memberi kesan pada ciri-ciri fizikal dan 
rupa kain tersebut. Dalam eksperimen yang dijalankan, nilai cecair untuk diserapkan 
dikira menggunakan persamaan penyerapan dengan nilai pembolehubah yang 
bertambah secara berperingkat sehingga aras tepu. Pemerhatian menunjukkan 
terdapat perubahan pada tekstur kain dengan meningkatnya nilai pembasahan. Warna 
pada tekstur kain menjadi bertambah gelap dengan peningkatan nilai pembasahan. 
Warna paling gelap terlihat apabila kain tersebut mencapai nilai tepu. Akhir sekali, 
kain basah tersebut dibandingkan dengan kain kering dari segi warna, ciri fizikal dan 
pergerakan. Kain yang terhasil mempunyai ciri-ciri yang sama seperti kain basah 
dalam kehidupan seharian dimana beratnya akan bertambah, warna menjadi lebih 
gelap dan berbeza dari segi fizikal. Kajian pada masa akan datang dalam bidang ini 
adalah lebih luas, terutamanya simulasi antara cecair dan kain. 
 
 
